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Барановичское 96,4 59 98,5 70 116,6 15 108,1 40 1010 2 0,79 18 119,5 6
Березовское 96,1 61 78,3 92 99,1 62 103,4 61 207 24 -0,59 77 103,0 74
Брестское 100,5 39 122,6 2 378,8 1 108,1 42 52 54 0,41 32 112,4 18
Ганцевичское 95,8 64 103,2 49 151,1 5 123,8 8 15 75 0,63 25 108,6 34
Дрогичинское 104,6 20 103,9 40 109,1 25 109,7 34 167 27 0,69 21 116,3 11
Ивановское 100,6 38 98,3 71 102,7 50 104,2 58 3 93 1,11 7 105,5 55
Ивацевичское 98,4 54 100,2 64 104,7 42 117,4 16 486 10 0,66 23 108,1 35
Каменецкое 99,0 53 84,9 89 104,3 44 110,4 31 17 70 0,45 30 108,6 33
Кобринское 101,6 36 92,8 81 102,9 49 106,3 50 0 97 0,41 33 110,0 27
Лунинецкое 92,9 71 100,2 65 103,5 48 105,1 53 624 4 1,95 3 103,7 70
Ляховичское 99,4 49 108,2 14 96,1 70 90,9 79 57 52 0,04 64 104,9 59
Малоритское 98,0 55 93,1 80 105,5 38 114,2 22 4 91 1,10 8 113,8 15
Пинское 99,6 48 106,3 22 124,4 11 126,4 5 1176 1 0,91 11 124,8 3
Пружанское 99,2 51 103,7 43 103,5 47 106,0 51 1008 3 0,58 27 106,3 48
Столинское 100,4 42 108,5 13 112,3 19 108,8 38 601 5 0,57 28 107,7 38
Витебский облпотребсоюз
Бешенковичское 145,6 1 106,5 21 122,8 12 131,5 3 52 54 0,87 12 122,7 4
Веpхнедвинское 93,7 70 92,2 84 121,2 14 132,2 2 175 26 0,25 45 104,5 62
Гоpодокское 69,3 95 91,9 85 83,1 80 74,1 91 4 89 -7,37 96 93,5 93
Докшицкое 117,4 4 104,3 35 122,4 13 99,3 72 15 76 0,27 42 106,3 49
Дубpовенское 92,3 72 98,8 67   111,0 29 51 56 0,16 49 99,0 86
Лепельское 128,1 2 115,1 6 165,7 4 146,0 1 14 78 0,81 16 111,4 21
Лиозненское 96,2 60 92,3 83 105,4 39 130,4 4 30 61 -0,57 76 105,7 54
Миоpское 119,3 3 114,2 7 134,8 7 121,6 12 5 87 -2,16 89 118,8 7
Поставское 108,0 12 110,9 9 105,8 37 115,0 21 500 9 0,32 38 110,8 23
Россонское 115,5 6 120,0 3 110,9 21 111,3 26 16 74 0,94 10 113,4 16
Сенненское 107,8 13 108,7 12 97,9 65 102,2 68 49 57 0,26 43 107,1 41
Толочинское 77,7 91 63,3 96 95,7 71 47,8 97 16 73 -6,36 95 104,0 67
Ушачское 116,8 5 98,5 69 108,7 26 123,0 11 56 53 0,84 14 102,3 76
Гомельский облпотребсоюз
Брагинское 99,9 47 105,0 28   111,3 27 10 82 0,05 61 100,4 82
Б-Кошелевское 88,4 76 95,2 77 80,8 82 62,1 95 12 81 -1,65 88 101,5 79
Гомельское 95,3 65 104,6 31 107,6 31 101,5 69 264 21 0,13 54 104,9 58
Добрушское 87,8 77 104,7 29 107,5 32 100,5 71 16 72 0,14 52 103,1 73
Ельское 87,7 79 103,6 44 107,9 29 106,8 48 22 66 0,03 68 107,3 39
Житковичское 89,9 74 104,6 32 110,1 23 83,3 85 66 49 0,01 71 102,2 77
Жлобинское 87,5 80 103,1 50 260,3 2 94,8 76 348 15 0,04 66 104,4 63
Калинковичское 84,7 83 104,6 30 112,3 18 108,0 43 305 18 0,14 53 104,4 64
Кормянское 79,1 88 101,8 56 67,6 86 99,2 73 43 58 0,08 59 96,5 89
Лельчицкое 99,3 50 107,2 16 111,2 20 111,0 30 518 8 0,31 39 110,9 22
Лоевское 48,8 98 75,1 93 89,4 76 42,8 98 5 88 -7,39 97 80,7 99
Октябрьское 80,2 86 104,3 34 107,4 33 111,2 28 115 39 0,01 70 106,4 47
Петриковское 82,4 85 98,8 68 101,0 53 112,6 25 8 84 0,00 73 93,5 92
Речицкое 68,6 96 100,5 62 100,2 58 81,6 87 21 68 -1,33 86 95,6 91
Рогачевское 95,9 63 101,7 57 83,7 79 78,9 88 297 19 0,05 63 106,2 50
Светлогорское 100,2 44 97,8 74 130,6 9 117,9 15 537 7 0,11 55 114,9 13
Хойникское 78,0 90 103,5 46 109,8 24 83,7 83 22 65 -0,53 75 99,7 84
Гродненское облпотребобщество
Берестовицкий 103,8 25 102,3 54 84,5 78 93,6 77 123 35 0,40 34 108,8 32
Волковысский 108,2 11 101,3 60 77,0 83 95,7 75 124 34 0,42 31 105,7 53
Вороновский 105,9 19 116,3 5 98,8 63 104,9 54 77 46 0,64 24 114,3 14
Гродненский 103,4 28   100,7 54 104,3 57 75 47 -0,04 74 112,0 19
Дятловский 106,7 15 100,8 61 47,1 90 102,6 64 114 40 0,17 47 91,8 94
Зельвенский 103,6 26 103,3 48 94,7 73 92,7 78 307 17 0,59 26 110,2 25
Ивьевский 102,3 32 98,2 72   124,0 6 61 51 -0,61 78 113,2 17
Кореличский 100,4 40 100,1 66 108,0 28 106,8 49 108 41 -0,64 79 115,0 12
Лидский 106,0 18 104,0 37 59,5 88 88,1 81 80 45 1,18 5 105,9 52
Мостовский 103,4 27 103,9 39 100,4 56 89,9 80 147 29 2,05 2 107,8 37
Новогрудский 106,2 17 108,1 15   112,6 24 106 42 -1,33 85 106,9 43
Островецкий 104,1 23 125,1 1 104,4 43 103,0 63 26 64 0,85 13 109,8 29
Ошмянский 91,1 73 109,8 11 74,8 84 71,2 93 34 60 0,18 46 104,8 60
Свислочский 100,0 46 102,9 52 102,2 51 103,9 59 18 69 0,68 22 116,3 10
Слонимский 103,0 29 101,5 59 52,1 89 107,4 46 17 70 -0,75 81 107,2 40
Сморгонский 106,7 14   125,9 10 76,6 89 424 11 1,26 4 140,4 1
Щучинский 106,3 16 103,1 51 68,1 85 72,5 92 141 31 0,76 20 108,0 36
Минский облпотребсоюз
Березинское 85,4 81 105,0 26 104,9 40 103,2 62 42 59 0,04 65 101,7 78
Вилейское 109,2 9 117,5 4 146,2 6 115,6 19 0 97 -1,40 87 139,5 2
Воложинское 77,3 92 95,1 78 81,8 81 83,6 84 2 94 -3,05 91 96,2 90
Дзержинское 103,0 30 100,3 63 97,3 67 116,9 17 21 67 0,16 50 111,8 20
Клецкое 95,2 67 101,6 58 115,8 16 112,7 23 318 16 -1,16 83 103,7 71
Копыльское 97,8 57 97,0 76 107,9 30 108,5 39 15 76 0,10 57 106,1 51
Крупское 79,2 87 80,4 91 100,0 59 87,7 82 6 86 -3,72 93 100,7 81
Логойское 100,4 41 103,7 41 108,6 27 109,4 35 13 80 0,26 44 103,6 72
Любанское 100,3 43 92,4 82 107,1 34 98,4 74 591 6 0,35 35 107,1 42
Минское 104,3 21 106,9 17   120,5 13 27 63 0,01 69 110,8 24
Молодечненское 78,9 89 74,4 94 94,8 72 115,3 20 8 84 -2,96 90 98,7 87
Мядельское 82,9 84 102,7 53 104,1 46 102,5 67 2 95 0,05 62 89,9 95
Несвижское 75,1 93 53,5 97 98,6 64 75,8 90 9 83 -0,98 82 118,5 8
Пуховичское 45,2 99 73,8 95   27,3 99 1 96 -5,10 94 83,0 98
Смолевичское 64,3 97 112,3 8 61,2 87 58,3 96 13 79 -11,54 99 98,2 88
Солигорское 102,3 33 81,4 90 106,6 35 107,6 45 66 49 -1,19 84 122,3 5
Стародорожское 96,1 62 110,8 10 115,2 17 118,3 14 0 97 0,09 58 106,8 44
Столбцовское 99,2 52 105,0 27 97,2 69 104,4 55 30 62 0,07 60 109,2 31
Узденское 84,9 82 94,7 79 92,1 75 106,9 47 3 92 -3,29 92 100,7 80
Червенское 70,0 94 90,5 87 100,3 57 100,7 70 4 90 -8,90 98 88,3 97
Могилевский облпотребсоюз
Белыничское 94,9 68 106,5 19 104,9 41 104,3 56 200 25 0,31 40 88,8 96
Быховское 98,0 56 90,5 88 97,8 66 81,6 86 100 43 0,16 48 105,4 57
Глусское 102,1 34 104,0 38 175,1 3 110,3 32 388 14 0,01 72 109,9 28
Горецкое 96,6 58 104,4 33 100,0 59 102,5 66 263 22 -0,67 80 104,1 65
Дрибинское 102,6 31 103,4 47 134,4 8 109,1 37 396 13 3,07 1 103,8 69
Кировское 109,8 7 106,0 23 106,2 36 109,8 33 121 36 0,82 15 110,2 26
Климовичское 103,8 24 106,8 18   123,7 9 68 48 0,31 41 105,4 56
Кличевское 89,8 75 106,5 19 110,4 22 109,2 36 276 20 1,13 6 103,9 68
Костюковичское 87,8 78 103,7 42   116,4 18 159 28 0,32 36 106,4 46
Краснопольское 108,9 10 105,0 24   123,1 10 125 33 0,32 37 118,0 9
Могилевское 109,2 8 97,9 73 104,3 45 107,9 44 224 23 0,80 17 99,9 83
Мстиславское 104,3 22 104,1 36 100,6 55 103,8 60 398 12 1,00 9 109,5 30
Славгородское 95,2 66 105,0 24 99,6 61 124,0 7 121 37 0,11 56 106,8 45
Хотимское 94,8 69 90,7 86 97,2 68 102,6 65 120 38 0,14 51 104,5 61
Чаусское 101,2 37 97,8 75 102,1 52 108,1 41 94 44 0,76 19 102,8 75
Чериковское 101,9 35 103,5 45 94,4 74 68,5 94 128 32 0,49 29 99,4 85
Шкловское 100,1 45 102,1 55 86,1 77 105,2 52 142 30 0,03 67 104,1 66
Совокупный объем деятельности Белкоопсоюза за январь—июль 2018 года составил 1,9 млрд рублей. Ежемесячно объем розничного товаро-
оборота торговли составляет более 170 млн рублей, или 5,5 процента от 
общего объема продаж торговыми организациями республики. 
Организации потребительской коопера-
ции остаются одними из основных партне-
ров отечественных производителей, гаран-
тированным каналом сбыта их продукции, 
удельный вес которой в общем объеме 
реализации составляет 92,9 процента при 
среднереспубликанском показателе 63,3 
процента.
За январь—июль текущего года предпри-
ятиями кооперативной промышленности 
произведено продукции на 193 млн рублей. 
Выпущено 47 тысяч тонн хлеба и хлебобу-
лочных изделий, 1,8 тыс. тонн кондитерских 
изделий, 20 тыс. тонн мяса, 1,3 тыс. тонн 
колбасных изделий, 8 тыс. тонн полуфабри-
катов, 1,5 муб консервов. 
Во всех категориях хозяйств закуплено 
сельхозпродукции и сырья на сумму 174 млн 
рублей. Населению за сданную продукцию 
выплачено 93 млн рублей: заготовлено 4,8 
тыс. тонн картофеля, 18 тыс. тонн овощей, 
6,3 тыс. тонн плодов и ягод.
По оперативным данным, за январь—
июль  2018 года  на  экспорт  отгружено 
продукции на 25,8 млн долларов США. 
Обеспечено положительное сальдо внеш-
ней торговли в сумме 16,3 млн долларов 
США.
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ЗАГОТОВКИ
9Подробности
В настоящий момент предприятиями потреби-тельской кооперации активно ведется заготовка 
свежей плодоовощной продукции, яблок, дикора-
стущих ягод и грибов, картофеля, закупаемых у 
фермерских хозяйств, населения.
П о  с о с т о я н и ю  н а 
22.08.2018 (оперативные 
данные) системой Белкооп-
союза закуплено: огурцов 
— 8,4 тыс. тонн (темп роста 
к  аналогичному  периоду 
2017 года 106,7%); капусты 
— 7,1 тыс. тонн (темп роста 
115,0%); томатов — 3,4 тыс. 
тонн (темп роста 107,5%); 
яблок — свыше 20 тыс. тонн 
(в 2,8 раза больше анало-
гичного периода 2017 года); 
черники — 1,8 тыс. тонн; го-
лубики дикорастущей — 28 
тонн, или в 7 раз больше го-
дового объема 2017 года; го-
лубики культивируемой — 15 
тонн; косточковых (черешни, 
вишни, алычи, сливы) — 287 
тонн (в 2,4 раза больше го-
дового объема 2017 года); 
черноплодной рябины — 157 
тонн (в 1,6 раза); малины 
— 50,4 тонны (темп роста 
119%); арбузов — 221 тонна; 
брусники — 2 тонны; грибов 
— 28 тонн.
О заготовке яблок
По состоянию на 22 ав-
густа 2018 года закуплено 
свыше 20 тыс. тонн яблок, в 
2,8 раза больше аналогич-
ного периода 2017 года, в 
том числе у населения — 15,1 
тыс. тонн.
В настоящее время актив-
но ведется заготовка яблок 
свежих для промышленной 
переработки и товарных со-
ртов для торговой сети. В 
населенных пунктах приемку 
яблок осуществляют при-
емозаготовительные пункты, 
магазины, в которых име-
ется достаточно площадей 
для временного хранения 
яблок. По ресурсным райо-
нам разработаны маршруты 
и графики сбора яблок с ука-
занием дня и времени при-
емки. Данная информация 
размещается в магазинах и 
местной печати. Население 
заранее информируется, 
что в определенный день в 
населенном пункте будет 
работать заготовитель. 
Сдатчики, не имеющие 
возможности доставки про-
дукции (яблоки для промпе-
реработки) до приемозаго-
товительного пункта, могут 
оставить заявку в райпо на 
приезд разъездного загото-
вителя. Яблоки для промыш-
ленной переработки закупа-
ются в мешки или навалом, а 
для торговли — в ящики, со-
бранные ручным способом.
Для удобства населения и 
максимального приближения 
к местам производства про-
дукции, повышения степени 




ных пунктов, свыше 5 тыс. 
магазинов, расположенных 
в сельской местности, ор-
ганизована работа порядка 
950 штатных заготовителей. 
Дополнительно  к  сезону 
массовых заготовок плодо-
овощной и дикорастущей 
продукции принимаются на 
работу внештатные загото-
вители. Каждое райпо орга-
низует работу в среднем от 
3 до 10 сезонных приемоза-
готовительных пунктов, как 
стационарных, так и на дому. 
В республике одновременно 
на линию выходит более 600 
единиц только собственно-
го транспорта организаций 
потребкооперации, участву-
ющего в процессе закупок 
продукции и сырья.
Закупочные цены на ябло-
ко-опад составляют от 3 до 
5 копеек за 1 кг, на товарные 
яблоки — от 20 до 60 копеек 
за 1 кг.
Закупочные цены на ябло-
ко для промышленной пе-
реработки  формируются 
исходя из приемных цен 
перерабатывающих пред-
приятий.
Закупочные цены на пло-
доовощную и дикорастущую 
продукцию, как и в любой ры-
ночной экономике, форми-
руют спрос и предложение.
В настоящее время (по со-
стоянию на 22.08.2018) уста-
новлены закупочные цены 
на картофель — от 20 до 40 
копеек/кг; огурцы — от 40 до 
60 копеек/кг; капусту — от 20 
до 40 копеек/кг; томаты — от 
35 до 60 копеек/кг; свеклу — 
от 40 до 70 копеек/кг; мор-
ковь — от 50 до 90 копеек/кг; 
лук — от 40 до 70 копеек/кг; 
чеснок — от 2 до 4 рублей/кг; 
малину — от 1,5 до 2,5 рубля/
кг; голубику культивируемую 
— от 5 до 10 рублей/кг; го-
лубику дикорастущую — от 
2 до 3,5 рубля/кг; бруснику 
— 1,5—3 рубля/кг; грибы: 
лисички — 3—5 рублей/кг, 
белые грибы — 3—7 рублей/
кг, прочие грибы — 1,5—3 
рубля/кг; алычу, сливу — от 
10 до 60 копеек/кг; рябину 
черноплодную — от 15 до 30 
копеек/кг; арбузы белорус-
ские — от 40 до 60 копеек/
кг; яблоки для промышлен-
ной переработки — от 3 до 5 
копеек/кг; яблоки товарные 
— от 20 до 60 копеек/кг.
С 24 августа заготовитель-
ные организации Брестского 
облпотребсоюза начнут за-
куп клюквы, с 25 августа — 
Гомельского, с 1 сентября — 
Могилевского, с 2 сентября 
— Минского, с 3 сентября 
— Витебского и с 6 сентября 
— Гродненского.
С сентября 2018 года за-
готовительные организации 
потребительской коопера-
ции приступят к закладке 
картофеля и плодоовощной 
продукции на межсезон-
ный период 2018/2019 года. 
Планируется заложить 6 тыс. 
тонн картофеля, свыше 8 тыс. 
тонн овощей, в том числе 3,5 
тыс. тонн капусты, 1,2 тыс. 
тонн свеклы, 1,2 тыс. тонн 
моркови, 2,1 тыс. тонн лука 
репчатого, 1,4 тыс. тонн 
фруктов свежих (яблок).
Для пополнения остатков 
закладки  и  обеспечения 
постоянной реализации в 
розничной торговой сети в 
межсезонный период про-
изводится дополнительная 
заготовка картофеля и пло-
доовощной продукции. В 
текущем году планируется 
закупить картофеля — 35,3 
тыс. тонн, овощей — 48,6 
тыс. тонн, фруктов — 100 тыс. 
тонн, дикорастущей продук-





24  августа  2018 г.
Торговое обслуживание агрогородков
Торговое обслуживание 1350 агрогородков республики осуществляют 1894 магазина, 
из них 1662 – продовольственных и ТПС (88% от общего количества в агрогородках).
В настоящее время разработана концепция типизации торговых объектов потребитель-
ской кооперации, в основу которой положены современные подходы к технологии продаж, 
дизайну интерьеров и фасадов зданий. Данная концепция утверждена распоряжением 
председателя Правления Белкоопсоюза от 07.07.2018 № 130р.
Основными элементами новой концепции являются:
— цветовое и стилистическое решение оформления фасада и его элементов (вывеска, 
подсветка, оформление фасадных окон);
— фирменные цвета и элементы, логотип (листок);
— базовый набор основного торгового оборудования;
— схема размещения товарных групп в торговом зале;
— цветовое, стилистическое и техническое решение по организации торгового про-
странства (навигация, набор фирменных пиктограмм, ценники, оформление  палет, цвет 
оборудования, стен, торговой атрибутики и пр.);
— дополнительные элементы (форма продавцов, нагрудные знаки).
Согласно новой концепции в агрогородках планируется провести ребрендинг (редизайн 
фасадов и интерьеров торговых залов) 1318 торговых объектов.
Фактически по состоянию на 17 августа 2018 года проведена отработка 645 магазинов 
в агрогородках, из них осуществлен ребрендинг 125 магазинов.
До 1 октября 2018 года во всех агрогородках должна быть отработана технология 
продаж в соответствии с концепцией типизации торговых объектов потребительской 
кооперации.
Управление торговли Белкоопсоюза
Информация по отработке технологии работы торговых объектов 















































всего в т.ч. прод. и ТПС
Брестский 218 396 327 327 98 92 6
Витебский 227 312 278 126 62 50 12
Гомельский 238 324 295 235 139 118 21
Гродненское 218 263 218 110 123 112 11
Минский 254 327 286 286 91 41 50
Могилевский 203 27 2 258 234 132 107 25
Белкоопсоюз 1358 1894 1662 1318 645 520 125
Востребована 
витаминная 
продукция
